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Под речевым воздействием понимается ﾫпроцесс и результат целенаправленного, 
запрограммированного продуцентом дискурса стимулирования изменений в сознании 
языковой  личности  реципиента,  ведущего  к  системным  преобразованиям  на  его 
лингвокогнитивном и мотивационном уровнях путем соответствующих воздействий на 
его ассоциативно-вербальную сеть. Коммуникативная сверхзадача автора убеждающего 
дискурса  –  полная  реализация  в  каждом  речевом  поступке  содержательной  модели 
речевого  воздействия:  от  изменения  информационного  поля  реципиента  к 
трансформации  его  эмотивной  оценки  к  регулированию  поведенияﾻ  [1].  Речевое 
воздействие  как  основополагающая  характеристика,  конститутивный  признак  СМИ 
является воздействием риторическим и осуществляется в соответствии с комплексной 
лингвориторической  стратегией,  продиктованной  инвентивной,  диспозитивной, 
элокутивной тактиками в аспекте внедрения идеологии – этоса, логоса и пафоса – на 
всех  уровнях  языковой  личности  реципиента.  Именно  в  риторическом  воздействии 
реализуются  стратегия  и  тактика  СМИ  в  формировании  общественного  мнения  по 
поводу той или иной социокультурной инновации и осуществляется наиболее прямое и 
непосредственное,  эксплицитное  воздействие  на  языковой  сознание  региональной 
языковой  личности  в  плане  его  состояния  и  функционирования  –  задаются 
генеральные линии речемыслительного процессе региональной языковой личности в 
соответствии  с  тремя  группами  лингвориторических  параметров  как  дискурсивной 
универсалией: пафосно-вербально-элокутивными, логосно-тезаурусно-инвентивными; 
этосно-мотивационно-диспозитивными параметрами риторического воздействия [2]. 
Исходя из этого нами была предпринята попытка сопоставить контексты СМИ, 
посвященные  событийному  медиаконцепту  ﾫОлимпиада  в  Сочиﾻ,  с  реакциями 
респондентов  на  стимул  ﾫОлимпиада  в  Сочиﾻ,  а  также  выявить  специфические 
моменты  речемыслительного  процесса  региональной  языковой  личности  в  рамках 
событийного концепта ﾫОлимпиада в Сочиﾻ в письменной (контексты СМИ) и устной 
(реакции респондентов) формах бытования общественного языкового сознания.  
Смысловой  анализ  текста,  основанный  на  приеме  свертывания  –  установления 
опорных пунктов интерпретации, позволяет установить связь между комментариями 
журналистов как совокупной региональной ﾫпрофессиональной языковой личностиﾻ 
(на  основе  публикаций  в  СМИ,  датированных  2005–2010  гг.)  и  реакциями 
респондентов  на  стимул  ﾫОлимпиада  в  Сочиﾻ,  которые  представляют  совокупную 
региональную  ﾫобщественную  языковую  личностьﾻ  (на  основе  анкетирования, European researcher. 2011. № 4 (6) 
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проведенного  в  2009  г.).  Контексты  печатных  СМИ  и  реакции  респондентов,  с 
положительной  /  отрицательной  оценочной  интерпретацией  события,  выражаемой 
соответствующими коннотациями), были сгруппированы по следующим инвентивным 
сегментам: ﾫкапиталовложенияﾻ, ﾫстроительство олимпийских объектовﾻ, ﾫгородская 
инфраструктураﾻ,  ﾫэкологияﾻ,  ﾫфедеральная  властьﾻ,  ﾫрегиональная  и  местная 
властьﾻ, ﾫсочинцыﾻ, ﾫспециалистыﾻ, ﾫPR-деятельностьﾻ, ﾫконтрольﾻ, ﾫбезопасностьﾻ, 
ﾫспортﾻ.  Приведем  некоторые  примеры  сопоставления  коннотативных  лексических 
единиц в контекстах СМИ и реакциях респондентов. Общее количество респондентов 
принято за 100 %, в скобках указан процент представленности данной реакции.  
1.  ﾫКапиталовложенияﾻ.  Положительные  коннотации.  Контекст  СМИ: 
ﾫОлимпиада спасла Сочиﾻ, – это мнение в городе-курорте разделяют все. Благодаря 
тому, что 4 июля 2007 года Международным Олимпийским комитетом было принято 
решение провести зимние Олимпийские игры 2014 года в самом теплом месте России, 
на город пролился многомиллиардный дождь инвестиций. (Бизнес журнал (г. Сочи), 
01.12.2009).  Реакции  респондентов:  рост  экономической  политики  г.  Сочи  (0,7 %), 
экономический подъем города Сочи – Адлер (0,35 %), приличный поток денег (0,35 %). 
Отрицательные коннотации. Контекст СМИ: Делегаты с необычайной легкостью 
согласились с тем, что вложить 6 миллиардов долларов в развитие морского города-
курорта, бюджет которого составляет 6 миллиардов рублей – плевое дело. (PRO Сочи 
(г. Сочи),  27.07.2005).  Реакции  респондентов:  дорогое  удовольствие  (0,35 %), 
материальные затраты (0,5 %). 
2.  ﾫГородская  инфраструктураﾻ.  Положительные  коннотации.  Контекст  СМИ: 
ﾫОлимпиада нужна всей России, но сочинцам, она нужна больше всех, – признался в 
приветственном  выступлении  глава  курорта  Анатолий  Пахомов.  –  Благодаря 
Олимпиаде город станет благоприятным для проживания, изменится инфраструктураﾻ 
(Наш дом – Сочи (г. Сочи), 09.07.2009 – 15.07.2009). Реакции респондентов: появятся 
новые дороги (1,0 %), появятся новые дороги, не будет пробок (1,0 %), будут дороги, 
спорт, дома, мосты к Красной Поляне (0,35 %) и т.п. 
Отрицательные коннотации. Контекст СМИ: Впечатляющий размах строительства 
Олимпиады сносит все на своем пути. МОК останется довольным. Еще нет ни одного 
заключении  ﾫолимпийскогоﾻ  оценщика  земли,  нет  цены  выкупа,  ни  тем  более 
заключенного  договора  на  изъятие  земли  в  Имеретинке,  а  по  участку  –  частной 
собственности домовладельцев с ул. Веселой, д. 58 – на этой неделе промчится первый 
поезд.  Российские  железные  дороги  –  авангард  олимпийских  строек  –  поставили 
высокую планку пуска первого поезда по ветке нового грузового двора станции Веселое 
– 10 сентября! РЖД приказали строителям – СМП-375 – во что бы то ни стало сдать ж/д 
ветку  в  срок,  и  уже  неважно,  где,  по  чьей  земле  она  пройдет…Они  (жители)  уже 
обратились,  во  все  прокуратуры,  чтобы  та  останавливала  олимпийский  локомотив. 
Однако прокладка линий продолжается прямо на их глазах. (Деловой Сочи (г. Сочи), 
08.09.2008 – 14.09.2008). Реакции респондентов: бесконечные пробки (0,7 %), грязный 
город (0,35 %), Сочи слишком маленький и не приспособлен для этого (0,35 %), не будет 
отдыхающих (0,2 %), пробки (9 %), много лишнего народа, пробки (0,5 %) и т.п. 
Всего было опрошено 285 сочинских респондентов, получено 2950 реакций.  
Как показали результаты проведенного анализа, в целом общественное языковое 
сознание в условиях социокультурной инновации, примером которой является Зимняя 
Олимпиада  в  Сочи  2014  г.,  развивается  под  непосредственным  воздействием  СМИ. 
Сделать  такой  вывод  позволяет  вкрапление  в  разговорный  стиль  участников 
анкетирования  публицистических  клише:  экономический  подъем,  материальные 
затраты,  разнообразие  спортивных  комплексов,  снесут  некоторые  строения, 
узаконенное  уничтожение кавказского  заповедника,  улучшение всех  сфер  городской 
жизни,  повышение  уровня  жизни  горожан,  массовое  скопление  людей,  появление European researcher. 2011. № 4 (6) 
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рабочих  мест,  оздоровление  нации,  развитие  физической  культуры,  у  нас  есть 
многочисленные природные факторы для развития многих видов спорта и т.д. 
Региональная  языковая  личность  в  данном  случае  выступает  в  виде 
двукомпонентного  феномена,  одна  составляющая  которого  представляет 
профессиональное журналистское сообщество, а другая – ﾫрядовых жителейﾻ, в том 
числе реальных или потенциальных читателей публикаций. 
Сопоставление  контекстов  печатных  СМИ  как  одного  из  ведущих  каналов 
получения официальной информации о подготовке к сочинской Олимпиаде и реакций 
респондентов на стимул ﾫОлимпиада в Сочиﾻ показывает, что журналистские тексты 
охватывают  все  двенадцать  выделенных  нами  инвентивных  сегментов,  тогда  как 
реакции  респондентов  затрагивают  лишь  часть  из  них.  Повышенное  внимание 
респондентов к определенным тематическим блокам свидетельствует о том, что они 
наиболее близки совокупной региональной языковой личности, так как затрагивают 
личные и общественные интересы и влияют на качество жизни.  
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